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更新设计 ；在高校 - 乡村共建目标下，促进传统村落和传统建筑的保护传承发展，以及提供与乡村建设结合的具有一定借鉴意
义的乡村复兴活化的可推广策略经验。
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Adaptive Activation and Reuse of Traditional Architecture in the Context of Rural 
Rejuvenation
—— A Case of Dingwuling Practice Base
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Abstract: Under the trend of the rural revival and the traditional village protection, traditional buildings are renewed and reused, linking 
the relationship between architectural heritage and the contexts and collective memory of the village. Dingwuling Hakka traditional 
residential buildings are renewed as the university-country joint practice base. This paper takes this practice base as an example, explores 
the appropriate design that can adapt to the original environment, space, structure, etc. as much as possible. Under the goal of university-
rural co-construction, this paper promotes the protection and inheritance development of traditional villages and traditional buildings, and 
provides the experience of promoting rural revitalization that can be used in combination with rural construction.
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图12　女生宿舍剖面示意图（图片来源 ：项目课题组）
建筑适应性是“地域建筑”的具体化，“适应”是目标，
适应历史、文脉及环境，使设计与所处环境的复杂因素对
应 ；“适度”是策略，基于现实综合条件和发展“适度”取
舍 [6]。首先，乡村复兴背景下传统建筑的适应性活化再利
用，以尊重乡村的多样性和个性化为前提，不一味追求规
模化的活化利用，而是深入了解村落，与村民及涉及的各
方充分沟通，寻求更具合理性、实用性的再利用目标和需
求，以渐进的方式在实践中逐步探寻并适时调整。其次，
在尊重村落历史文脉和传统特质的前提下，最大化地挖掘
可利用的传统建筑与新的社会或生活需求相互联系的可
能。再次，充分利用既有环境、结构、空间的可能，遵循整
体性原则，以置换并提供满足新的使用目标和功能需求的
空间，适应乡村当下及未来的发展，同时也一定程度地降
低成本，满足经济性，使其更具有推广借鉴的优势。
（“丁屋岭实践基地活化设计”项目课题组主要成员 ：
衷毅、石惠、林瑜洋、谢如昕等。指导教师 ：王绍森、王量
量、李苏豫、韩洁。）
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